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Dalam era modern saat ini dalam melakukan promosi dan reservasi 
merupakan hal yang mengutamakan kepraktisan. Salah satu contoh nya adalah 
menerapkan strategi promosi dan reservasi tiket bus online. Sudah banyak 
perusahaan otobis yang mulai berbenah dan menerapkan sistem online 
reservation. namun di Terminal Bus Toraja belum menerapkan sistem promosi 
secara online dan pemesanan tiket bus secara online hal ini cukup membuat 
kesuliatan para calon penumpang dalam melakukan reservasi maupun 
mendapatkan informasi yang dimiliki Terminal Bus Toraja.  
Website ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam penyampaian 
informasi dan pemesanan tiket yang dapat diakses dengan mudah tanpa harus 
mendatangi agen maupun teminal. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas 
pada penelitian ini di buat sebuah sistem promosi dan reservation secara online 
yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi juga 
melakukan pemesanan tiket bus dengan praktis dan juga efisien.  
Dalam prosesnya sistem yang dibuat user cukup memilih tujuan bus, no 
tempat duduk, lalu melakukan pembayaran, setelah proses tersebut selesai 
customer akan mendapatkan sebuah konfirmasi nomor booking yang yang 
nantinya di gunakan untuk konfirmasi tiket yang sudah di sediakan oleh petugas 
sebagai bukti calon penumpang sudah melakukan pemesanan dan memiliki hak 
untuk melakukan sebuah perjalanan. 
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